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The rapid development of information technology increasingly unavoidable by the 
community . The development of this technology also increases the entertainment 
media , one of them games . The game continues to evolve with different variations 
but few games that can be enjoyed by all people and in accordance with the wishes 
of the players . This problem can be solved with the help of game development tools 
are available as open source software where everyone can create their own game , 
one of which is the RPG Maker VX ACE . By using RPG Maker VX ACE RPG fans 
can create their own game and increase the variety of games that can be played by 
everyone . 
 










































Perkembangan teknologi informasi yang pesat semakin tidak dapat dihindari oleh 
masyarakat. Perkembangan teknologi ini juga menambah banyaknya media hiburan, 
salah satunya game.  Game terus berkembang dengan berbagai variasi namun hanya 
sedikit game yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan sesuai dengan keinginan 
pemainnya. Masalah ini dapat diselesaikan dengan bantuan tools game development 
yang tersedia secara open source di mana semua orang dapat membuat gamenya 
sendiri, salah satunya adalah RPG Maker VX ACE. Dengan menggunakan RPG 
Maker VX ACE para penggemar game RPG dapat membuat gamenya sendiri dan 
menambah variasi game yang dapat dimainkan oleh semua orang. 
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